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       Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
dengan sehat dan mampu membuat laporan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan ini. 
       Laporan ini berisi rangkaian kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT 
Duta Galang Solusi pada tanggal 16 Juli 2018 – 14 September 2018. 
Laporan ini disusun agar bapak Dr. Choirul Anwar, MBA,MAFIS,CPA selaku 
dosen pembimbing dapat memberi nilai guna memenuhi mata kuliah PKL 
di semester 7 nanti. 
       Dalam penyusunanya, laporan ini tidak lepas dari bantuan dari 
berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan yang baik ini saya 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan, baik secara 
moral maupun materil. 
2. Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus, selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E.,M.Si.Ak selaku Koordinator 
Program Studi S1 Akuntansi yang telah memberikan ilmu serta 





4. Dr. Choirul Anwar, M.Ak, MBA, MAFIS, CPA selaku dosen 
Pembimbing Laporan PKL yang telah memberikan pandangan dan 
arahan dalam menyusun laporan ini. 
5. Dwi Handarini S.Pd, M.Ak selaku orang yang memfasilitasi 
praktikan mendapatkan tempat PKL. 
6. PT. Duta Galang Solusi terutama Bapak Fuad Dharmawan selaku 
direktur di PT Duta Galang Solusi. 
7. Douglas, Eko Hasiholan, Rama Dwiyantoro, Nesty Lestarie, Dejan 
dan seluruh teman-teman S1 Akuntansi A 2015 yang bersedia 
menjadi tempat bertukar pikiran. 
8. Pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan laporan PKL ini. 
       Penyusun menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan masih 
terdapat kesalahan di dalamnya. Oleh karenanya saya mengharapkan kritik 
dan saran dari pembaca demi perbaikan dan bahan evaluasi saya 
kedepanya nanti. Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. 
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A. Latar Belakang PKL 
       Dalam kegiatan perkuliahan, mahasiswa dan mahasiswi mempelajari 
ilmu hanya sebatas teori. Dalam rangka penerapan hasil pembelajaran 
selama kuliah, diperlukan praktik kerja secara langsung di dunia 
perkantoran. Selain itu, dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin 
ketat mahasiswa dituntut agar memiliki suatu nilai lebih dibanding pesaing 
lainya dan pengalaman selama praktik kerja lapangan merupakan hal yang 
dapat memberi nilai lebih bagi mahasiswa. 
       Pengalaman memberikan nilai lebih serta meningkatkan kompetensi 
seseorang dalam melakukan sesuatu. Apabila seseorang memiliki nilai 
lebih, diharapkan orang tersebut akan mampu untuk bersaing dengan lebih 
baik. Adanya praktik kerja lapangan akan memberikan seseorang, dalam hal 
ini mahasiswa, pengalaman yang kemungkinan besar akan membantu untuk 
mahasiswa tersebut dalam melakukan pemecahan masalah maupun 
pengambilan keputusan di kondisi yang tidak terduga. 
       Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk lulus berbekal kecerdasan 
intelektual, namun harus memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu 





sarjana lulusan Perguruan Tinggi hanya sebagai sumber daya yang siap latih 
yang hanya diberikan bekal ilmu teori. Berbeda dengan dunia kerja yang 
mengharapkan sumber daya yang sudah siap pakai yang telah mampu 
menerapkan ilmu yang telah dipelajarinya. Pada saat ini banyak kita lihat 
orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi belum 
mendapatkan pekerjaan. Hal ini terjadi karena tidak memilikinya 
kemampuan tersebut dan tidak mampunya orang tersebut mengikuti 
perkembangan yang terus terjadi di berbagai bidang dan kurang memiliki 
pengalaman yang cukup di dunia kerja. Oleh karena itu, mahasiswa perlu 
melakukan praktik kerja lapangan (PKL). 
       Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu bentuk penyelenggaraan 
pendidikan keahlian profesional, yang memadukan secara sistematik dan 
singkron antara program pendidikan di universitas dan program 
pengusahaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia 
kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. Melalui praktik 
kerja lapangan, mahasiswa akan diberikan bekal berupa tambahan ilmu 
bagaimana mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat melalui pendidikan 
formal. Praktik kerja lapangan akan memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa tentang bagaimana rasanya dunia kerja. Kegiatan ini berguna 
untuk mengasah kemampuan mahasiswa agar dapat menerapkan ilmu-ilmu 
yang didapat di bangku kuliah dan dikembangkan untuk kemudian 





pengalaman akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya 
saing yang lebih baik. 
       Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah yang 
terdapat dalam kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif 
kepada mahasiswa secara nyata mengenai dunia kerja sekaligus 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori 
yang telah mereka dapatkan selama kegiatan perkuliahan. Setiap mahasiswa 
fakultas ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya program studi S1 
Akuntansi, diwajibkan untuk mengikuti program ini. Mata kuliah praktik 
kerja lapangan memiliki bobot sebesar 2 SKS dan merupakan salah satu 
syarat kelulusan untuk program studi S1 Akuntansi Universitas Negeri 
Jakarta. Mahasiswa diharapkan dapat lebih mengenal, mengetahui, dan 
berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja yang ada sebagai 
upaya untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja tersebut. 
Mahasiswa juga dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh 
perusahaan di bidang yang mahasiswa pilih. Mahasiswa/i diberikan 
kebebasan untuk memilih sendiri lokasi praktik kerja lapangan yang 
diinginkan. 
       Praktikan melaksanakan PKL di PT Duta Galang Solusi dan 
ditempatkan pada bagian staf konsultan menjadi asisten Bapak Akhmad 





dapat memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kerja dalam 
bidang akuntansi yang berguna untuk memasuki dunia kerja. 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
       Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan PKL antara lain:  
Maksud Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah : 
1. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang merupakan 
salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2. Mendapatkan pengalaman tentang bagaimana ilmu akuntansi yang 
didapatkan di kegiatan perkuliahan diterapkan dalam dunia kerja. 
Sedangkan tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah : 
1. Mempersiapkan mahasiswa agar menjadi lulusan yang dapat bersaing di 
dunia kerja. 
2. Memberikan gambaran mengenai bagaimana ilmu yang didapat dari 
perkuliahan diaplikasikan dalam dunia kerja. 
3. Menambah dan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk 
mencoba menerapkan ilmu yang telah didapatkanya di bangku 
perkuliahan. 
4. Membina kerja sama antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 






C. Kegunaan PKL 
       Selama dan seusai pelaksanaan praktik kerja lapangan, terdapat 
beberapa manfaat yang diperoleh oleh praktikan, Universitas Negeri 
Jakarta, serta PT Duta Galang Solusi sebagai tempat praktikan 
melaksanakan praktik kerja lapangan : 
1. Bagi Praktikan 
a. Menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu 
akuntansi di dunia kerja.  
b. Mempersiapkan mental mahasiswa untuk menghadapi lingkungan 
dunia kerja yang sesungguhnya. 
c. Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program 
studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
d. Memperoleh gambaran nyata bagaimana dunia kerja yang 
sesungguhnya.  
e. Mengembangkan pola pikir, keberanian, kemampuan 
berkomunikasi, dan bersosialisasi yang dibutuhkan dalam dunia 
kerja.  
f. Memperoleh pengalaman yang belum didapat dari pendidikan 
formal.  
g. Mendapatkan hubungan yang baik dengan orang-orang di PT Duta 








2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menjalin hubungan yang baik antara Universitas Negeri Jakarta 
dengan PT Duta Galang Solusi. 
b. Memperkenalkan dan menunjukan kualitas mahasiswa program 
studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta pada kepada khalayak 
luas 
c. Membuka peluang kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta 
dengan PT Duta Galang Solusi di masa yang akan datang. 
3. Bagi PT Duta Galang Solusi 
a. Menjalin hubungan yang baik dengan Universitas Negeri Jakarta. 
b. Perusahaan dapat merealisasikan tanggung jawab sosialnya karena 
telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan 
kegiatan praktik kerja lapangan. 
c. Perusahaan terbantu karena dapat menyelesaikan pekerjaan yang 
ada dengan tepat waktu dan dengan lebih ringan. 
D. Tempat PKL 
       Praktikan melaksanakan PKL di : 
Nama Perusahaan : PT Duta Galang Solusi 
Alamat Perusahaan : Talavera office park 18th fl Jalan tb simatupang 
kav 22-26 Jakarta 12430 
No Telepon   : (021) 2971 5990 
Fax    : (021) 2971 5888 





E. Jadwal Waktu PKL 
       Waktu Praktik Kerja Lapangan di mulai pada tanggal 16 Juli 2018 
sampai dengan 14 September 2018 (42 hari) sesuai dengan prosedur dari 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. PT Duta Galang Solusi 
memiliki jam kerja sebagai berikut : 
Hari Kerja : Senin – Jumat 
Jam Kerja : 09.00 – 18.00 
Jam Istirahat : 12.00 – 13.00 
       Adapun pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dibagi menjadi tiga tahap 
sebagai berikut : 
1. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan 
       Sebelum dimulainya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada 
perusahaan, praktikan diwajibkan terlebih dahulu membuat surat 
permohonan PKL dari Universitas Negeri Jakarta untuk PT Duta Galang 
Solusi. Praktikan kemudian mengirimkan surat permohonan tersebut 
melalui e-mail ke PT Duta Galang Solusi. Setelah menunggu sekitar 1 
minggu, praktikan mendapatkan email balasan dari PT Duta Galang 
Solusi untuk melakukan interview pada tanggal 9 Juli 2018. Setelah 
interview praktikan diterima dan mulai melaksanakan kegiatan PKL 








2. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
       Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 16 Juli - 
14 September 2018 (42 hari) lima hari dalam seminggu, yaitu setiap hari 
senin sampai jumat dalam waktu jam kerja. 
3. Tahap Pelaporan Praktik Kerja Lapangan 
       Praktikan menulis dan menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan 
dimulai pada tanggal 20 September 2018 berdasarkan data-data yang 
telah dikumpulkan oleh praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan di PT Duta Galang Solusi serta di dampingi oleh dosen 
pembimbing yang sangat membantu dalam pelaksanaan proses 





TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
       Pada bulan April 2009, setelah mendapatkan Akta Pendirian 
Perusahaan Notaris Noor Kholis Adam, SH, MH Nomor 03 Tanggal 3 
April 2009 PT Duta Galang Solusi resmi didirikan. PT Duta Galang 
Solusi kemudian disahkan oleh badan hukum dari Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia dengan dikeluarkanya Pengesahan Menteri Hukum 
dan HAM Nomor : AHU-19483,AH.01.01.Tahun 2009 Tanggal 8 Mei 
2009. Beberapa legalitas lain yang dimiliki PT Duta Galang Solusi antara 
lain NPWP : 21.089.032.3-016.000, Surat Pengukuhan PKP : No: PEM-
01088/WPJ.04/KP.0903/2014 Tanggal 11 Juli 2015, SIUP Nomor15536-
04/PK/P/I/1.824.271 Tanggal 10 Juli 2014, dan TDP Nomor 
09.03.1.70.60756 Tanggal 15 Juli 2014. 
       Pada awal berdirinya PT Duta Galang Solusi terletak di Alamanda 
Tower Lantai 2, Jl. TB Simatupang No.23-24, RT.1/RW.1, Cilandak 
Bar., Cilandak, Jakarta 12430. Kemudian pada tahun 2018 hingga saat 
ini, PT Duta Galang Solusi berpindah lokasi ke Talavera Office Suite 





       PT Duta Galang Solusi merupakan perusahaan yang memberikan 
jasa akuntansi seperti jasa manajemen, konsultasi pajak, jasa sistem 
informasi akuntansi, akuntansi manajemen, jasa kompilasi laporan 
keuangan, dan jasa pembukuan. PT Duta Galang Solusi telah menangani 
banyak klien hingga saat ini. Klien yang telah memakai jasa PT Duta 
Galang Solusi terdiri dari berbagai macam  industri seperti perdagangan, 
pertambangan, pendidikan, dan lain-lain. 
B. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi PT Duta Galang Solusi masih sangat sederhana, 
yaitu terdiri dari Komisaris, Direktur, Manajer, Konsultan, Administrasi 
dan Staf Konsultan. Di bawah merupakan Gambar II.1 yang menjelaskan 























Tugas dan kewenangan Komisaris adalah : 
a. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan 
nasihat kepada direktur. 
b. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah 
dilakukan. 
c. Mengawasi direktur utama. 
d. Mengawasi jalannya perusahaan secara berkala, serta mempunyai 
kewajiban untuk mengevaluasi tentang hasil yang diperoleh 
perusahaan. 
e. Menyetujui planning yang akan di ajukan oleh Direktur. 
f. Memberikan masukan-masukan yang berguna bagi perusahaan. 
2. Direktur 
Tugas dan kewenangan Direktur adalah : 
a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 
perusahaan. 
b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 
bagian (manajer).  
c. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya 
dengan dunia luar. 
d. Menjalankan tanggung jawab sebagai direktur perusahaan sesuai 







Tugas dan kewenangan Manajer adalah : 
a. Mempertahankan staf dengan merekrut, memilih, mengorientasi, 
melakukan pelatihan karyawan, dan menjaga lingkungan kerja yang 
aman, nyaman, dan tertib. 
b. Pengambilan keputusan, membuat rencana, menyusun organisasi, 
pengarahan organisasi, pengendalian, penilaian dan pelaporan. 
c. Mencapai tujuan organisasi dan perusahaan bersama dengan 
karyawan yang dipimpin 
d. Bertanggung jawab terhadap proses manajemen secara keseluruhan. 
4. Konsultan 
Tugas dan kewenangan Konsultan adalah : 
a. Memberikan jasa kepenasihatan (consultancy service) dalam bidang 
manajemen dan bisnis untuk membantu pengambilan keputusan 
suatu perusahaan.  
b. Selalu mengkomunikasikan segala perkembangan tugas-tugas 
kepada klien agar semua kendala-kendala bisa segera selesai dan 
teratasi.  
5. Administrasi 
Tugas dan kewenangan Administrasi adalah : 
a. Bertanggung jawab dalam surat-menyurat perusahaan. 
b. Membantu Direktur/Manajer untuk menyusun agenda kantor. 





d. Bertanggung jawab dan mencatat dan seluruh arus keuangan 
perusahaan. 
6. Staff Konsultan 
Tugas dan kewenangan Staff Konsultan adalah : 
a. Membantu menyelesaikan pekerjaan konsultan. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
       PT Duta Galang Solusi menyediakan dua jasa utama yaitu jasa 
konsultan manajemen dan jasa konsultan perpajakan. Konsultan manajemen 
merupakan pekerjaan yang bertugas memberikan konsultasi dan nasihat 
terhadap situasi perusahaan agar membantu manajemen perusahaan 
melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Bagi perusahaan yang masih 
belum cukup memiliki manajemen yang cakap jasa konsultan manajemen 
sangatlah dibutuhkan untuk memberi bantuan bagi manajemen agar mampu 
membuat perusahaan berkembang. Namun, bagi perusahaan yang telah 
memiliki manajemen yang baik juga tetap dibutuhkan jasa konsultan 
manajemen. Hal ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memberi warna 
baru bagi manajemen agar tetap mampu berkembang. Selain jasa konsultan 
manajemen, PT Duta Galang Solusi juga menyediakan jasa perpajakan. 
Secara garis besar, dalam jasa ini PT Duta Galang Solusi memberikan jasa 
untuk wajib pajak dalam melaksakan hak dan kewajibanya dengan sesuai 
peraturan pajak yang berlaku. Jasa-jasa yang diberikan PT Duta Galang 






1. Jasa Konsultan Manajemen 
Jasa konsultan manajemen yang disediakan PT Duta Galang Solusi 
berupa : 
a. Pendesainan sistem perencanaan laba perusahaan, baik jangka 
panjang maupun jangka pendek berbasis balnce scroeboard. 
b. Pendesainan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi mencakup 
penyusunan SOP, Kode Akun, Kebijakan Akuntansi, dan 
pengimplementasian software akuntansi. 
c. Review ketaatanaksi perusahaan terhadap ketentuan perundangan 
yang berlaku. 
d. Pendesainan sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas (Activity-
Based Costing). 
e. Pendampingan implementasi KPKU BUMN 
f. Pendesainan pedoman manajemen risiko dan pendampingan 
implementasinya. 
2. Jasa Perpajakan 
Jasa perpajakan yang disediakan PT Duta Galang Solusi berupa : 
a. Membantu terlaksananya Tax Planning agar perusahaan dapat 
mengambil alternatif tindakan yang risiko perpajakanya paling 
rendah. 
b. Membantu pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan 
PPh Pasal 21. 











PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
       Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Duta Galang Solusi. 
Pada seminggu awal praktik kerja lapangan, praktikan dipimpin dan diawasi oleh 
bapak Fuad Dharmawan, namun selama sisa waktu setelahnya praktikan dipimpin 
dan diawasi oleh bapak Achmad Fauzi. 
       Selama 40 hari melaksanakan praktik kerja lapangan, praktikan 
ditugaskan untuk : 
1. Mengolah data keuangan perusahaan klien dengan aplikasi Accurate 
2. Membuat Laporan Keuangan Konsolidasi Klien 
3. Menyiapkan dokumen untuk restitusi pajak 
B. Pelaksanaan Kerja 
       Pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh praktikan selama melaksanakan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Duta Galang Solusi adalah 
sebagai berikut : 
1. Mengolah data keuangan perusahaan klien dengan aplikasi Accurate 
       Accurate accounting merupakan salah satu aplikasi yang digunakan 
dalam pengolahan data keuangan secara elektronik. Dalam aplikasi 
Accurate, pembuatan laporan keuangan dapat dilakukan lebih cepat 





penggunaan aplikasi Accurate juga dapat mengurangi resiko fraud 
ataupun kecurangan lainya. Accurate yang digunakan praktikan selama 
melaksanakan praktik kerja lapangan adalah Accurate Deluxe 5.0.19. 
       Sebelum praktikan melakukan tugas untuk mengolah data keuangan 
perusahaan klien dengan aplikasi Accurate, praktikan diberi pengarahan 
terlebih dahulu oleh Bapak Fuad Dhamawan tentang akun-akun yang 
harus dimasukan dalam aplikasi Accurate. Setelah diberikan arahan, 
praktikan kemudian melakukan beberapa langkah sebagai berikut : 
a. Membuat database file accurate untuk acuan 
       Pada awalnya, praktikan diberikan tugas untuk membuat 
database yang dijadikan acuan untuk mengolah seluruh data 
keuangan klien. Pada tahap ini praktikan membuat daftar akun 
sesuai yang diinstruksikan oleh Bapak Fuad Dharmawan melalui 
aplikasi accurate. Langkah yang dilakukan praktikan : 
1) Membuka aplikasi accurate (lampiran 7) 
2) Memilih ikon untuk membuat data perusahaan baru (lampiran 8) 
3) Memberi nama file dan memilih folder untuk menyimpan file 
(lampiran 9) 
4) Mengisi informasi tentang perusahaan seperti nama, alamat, 
saldo awal, dan metode persedian yang digunakan perusahaan. 
(lampiran 10) 
5) Menyesuaikan daftar akun sesuai dengan yang diinstruksikan 





b. Membuat database file accurate untuk PT KSB, EXI, dan ALKA 
(lampiran 12) 
       Praktikan kemudian mengulangi langkah pada tahap A. Namun 
pada tahap ini praktikan telah diberikan nama perusahaan klien 
sehingga pada data perusahaan diisi dengan nama perusahaan klien. 
Selain itu, ada beberapa akun yang perlu ditambah dan disesuaikan 
untuk database Accurate klien. 
c. Menginput data keuangan PT KSB pada aplikasi accurate 
       Praktikan mendapatkan bagian untuk meng-input data keuangan 
PT KSB. Praktikan kemudian diberikan rekening koran sebagai 
acuan data yang di input. Praktikan diperintahkan untuk 
menggunakan metode kas basis dalam pencatatan. Setiap ada 
penambahan dan pengurangan saldo pada tanggal tertentu di 
rekening koran, praktikan kemudian menginput pengurangan dan 
penambahan tersebut melalui aplikasi accurate. 
       Cara menginput penambahan dan pengurangan saldo dengan 
cara memilih menu “aktivitas” pada menu bar. Setelah memilih 
menu “aktivitas”, akan muncul beberapa pilihan aktivitas apa yang 
hendak diinput dan dipilihlah menu “kas & bank” (lampiran 13). 
Setelah memilih menu “kas & bank”, pilih menu sesuai dengan apa 
yang hendak kita input. Jika akan menginput penambahan saldo 
maka pilih menu “penerimaan” sedangkan jika akan menginput 





“penerimaan” akan muncul tampilan seperti pada lampiran 14 
berisikan beberapa kolom. Pada kolom “deposit to” diisi pada 
rekening mana yang mengalami penambahan saldo, kolom 
“Voucher No.”diisi nomer voucher, kolom “Date” diisi tanggal 
penambahan saldo, kolom “Memo” diisi catatan yang diperlukan, 
kolom “Amount” diisi jumlah saldo, dan pada kolom “say” diisi 
akun yang merupakan sumber penambahan saldo. 
       Tidak jauh berbeda dengan tampilan saat memilih menu 
“penerimaan”, saat memilih menu pembayaran juga akan muncul 
beberapa kolom yang harus diisi (lampiran 15). Pada kolom “paid 
from” diisi pada akun apa yang mengalami pengurangan saldo, 
kolom “Voucher No.”diisi nomer voucher, kolom “Cheque No.” 
diisi nomor cek, kolom “Date” diisi tanggal pengurangan saldo, 
kolom “Memo” diisi catatan yang diperlukan, kolom “Amount” diisi 
jumlah saldo, dan pada kolom “say” diisi akun yang menyebabkan 
pengurangan saldo. 
      Hasil dari pengolahan data keuangan klien yang telah praktikan buat 
dalam aplikasi accurate (lampiran 16) kemudian praktikan berikan 
kepada Bapak Achmad Fauzi selaku konsultan. 
2. Membuat Laporan Keuangan Konsolidasi Klien 
       Laporan keuangan konsolidasi merupakan hasil penggabungan dari 
laporan keuangan entitas induk dan laporan keuangan entitas anak. Data 





inhouse laporan keuangan klien dan file laporan keuangan klien yang 
telah diaudit. 
       Dalam proses pengerjaan tugas yang diberikan, langkah yang 
dilakukan sebagai berikut : 
a. Mengumpulkan data laporan keuangan klien yang diperlukan. 
       Klien merupakan PT TI dan memiliki empat anak perusahaan 
yaitu WWR, SBC, GSN, dan CWI. Dari empat anak perusahaan 
tersebut, WWR memiliki 3 anak perusahaan yaitu, WWB, MHR, 
dan WWD. Praktikan diberikan data laporan keuangan tiga tahun 
terakhir dari tiap perusahaan dalam format microsoft excel (lampiran 
17). 
b. Merekonsoliasi saldo perusahaan 
       Praktikan ditugaskan merekonsoliasi GSN, WWB, dan MHR,  
sedangkan untuk perusahaan lainya Bapak Achmad Fauzi membagi 
tugas tersebut kepada yang lain. Dalam pengerjaanya praktikan 
kemudian membuka file inhouse dengan microsoft excel dan 
membandingkan saldonya dengan yang terdapat dalam laporan 
keuangan yang telah di audit. Praktikan dibantu oleh staf konsultan 
lain Rifqi dan Faris melakukan rekonsoliasi saldo kemudian hasil 
dari pekerjaan praktikan diberikan kepada Bapak Achmad Fauzi. 
c. Memasukan penyesuaian laporan keuangan untuk tahun berjalan 
       Kegiatan ini sepenuhnya dilakukan oleh Bapak Achmad Fauzi 





Fauzi ketika praktikan sedang merekonsoliasi saldo perusahaan 
MHR. 
d. Membuat COA untuk WWR dan anak perusahaan WWR (lampiran 
18) 
       Praktikan bersama dengan staf konsultan yang lain membuat 
COA untuk WWR dan anak perusahaan WWR dengan aplikasi 
microsoft excel. Praktikan terlibat dalam pembuatan COA WWR 
dan dua anak perusahaan WWR yaitu MHR dan WWD, sedangkan 
untuk WWB praktikan tidak terlibat. 
e. Mengkonsolidasi laporan keuangan anak WWR dengan WWR 
       Pengkonsolidasian dilakukan oleh staf konsultan lain yaitu 
Rifqi dan praktikan tidak terlibat. Pada saat itu, terdapat kekurangan 
data dari klien sehingga pengkonsolidasian WWR dan anak 
perusahaanya sempat tertunda dan akhirnya proses 
pengkonsolidasian laporan keuangan WWR ini dilakukan diluar jam 
kerja. 
f. Membuat COA konsol (lampiran 19) 
       Praktikan tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan COA 
konsol. COA konsol dibuat berdasarkan laporan keuangan PT TI 
kemudian ketika belum ada akun untuk menampung akun dari anak 
perusahaanya, ditambahlah akun dan COA baru. Pembuatan COA 
konsol dimulai sejak langkah awal setelah data diberikan oleh staf 





merekonsoliasi saldo keuangan klien dan terus di-update ketika 
dibutuhkan penyesuaian. 
g. Membuat worksheet untuk mengkonsolidasi laporan anak 
perusahaan dan perusahaan induk (lampiran 20). 
       Pembuatan worksheet untuk induk dilakukan oleh Bapak 
Achmad Fauzi dengan aplikasi microsoft excel tanpa melibatkan 
praktikan dan dilakukan ketika praktikan membuat COA untuk 
WWR. 
h. Membuat kerangka laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan 
konsolidasi (lampiran 21). 
       Praktikan mendapatkan tugas untuk membuat kerangka laporan 
posisi keuangan sedangkan untuk kerangka laporan laba rugi 
dikerjakan oleh staf konsultan lain. Praktikan membuat kerangka 
laporan posisi keuangan ini dengan microsoft excel. Setelah 
praktikan membuatnya, hasil pekerjaan praktikan diserahkan kepada 
Bapak Achmad Fauzi untuk disatukan di worksheet induk. 
i. Membuat kerangka catatan atas laporan keuangan konsolidasi 
(lampiran 22). 
       Pembuatan kerangka catatan atas laporan keuangan dilakukan 
oleh dua orang yaitu saya dan satu staf konsultan lain. Praktikan 
mendapatkan bagian untuk membuat bagian liabilitas dan ekuitas 
dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan ini berisikan mengenai 





konsolidasi dan laporan posisi keuangan konsolidasi. Praktikan 
membuat kerangka ini dengan aplikasi microsoft excel. Kemudian 
hasil dari yang telah praktikan kerjakan kemudian disatukan dengan 
hasil dari staf konsultan lain. Setelah disatukan, hasil pekerjaan ini 
kemudian diserahkan kepada Bapak Achmad Fauzi untuk disatukan 
ke dalam worksheet induk. 
j. Membuat COA laporan keuangan (lampiran 23) 
       Praktikan mendapatkan bagian untuk membuat COA untuk 
laporan posisi keuangan. COA ini dibuat agar dalam penginputan 
saldo dapat dilakukan dengan rumus microsoft excel yaitu “sumif”. 
Pada langkah ini, praktikan memberi langsung COA kedalam 
worksheet induk. Praktikan diberi file worksheet induk oleh Bapak 
Achmad Fauzi dan setelah di dalam file worksheet induk tersebut 
memiliki COA laporan keuangan, praktikan mengembalikan file 
tersebut ke Bapak Achmad Fauzi selaku konsultan. 
k. Penginputan saldo ke dalam sheet laporan laba rugi dan laporan 
posisi keuangan 
       Praktikan ditugaskan untuk menginput saldo untuk laporan 
posisi keuangan konsolidasi. Praktikan menggunakan rumus 
“=SUMIF(COA_KEU;$A11;'6 KONSOL'!$W:$W)” untuk input 
saldo. Penjelasan dari rumus “sumif” tersebut, “COA_KEU” 





kolom A merupakan acuan coa pada sheet laporan posisi keuangan, 
dan “6 Konsol’!$W:$W” berisikan saldo yang hendak diinput. 
      Proses penginputan saldo dilakukan oleh praktikan pada 
worksheet induk yang diberikan kepada praktikan. Setelah 
worksheet induk tersebut telah diinput saldonya, kemudian file 
tersebut praktikan kembalikan pada Bapak Achmad Fauzi selaku 
konsultan.  
l. Penginputan saldo ke dalam sheet catatan atas laporan keuangan. 
       Langkah terakhir dalam pembuatan laporan keuangan 
konsolidasi yaitu penginputan salto catatan atas laporan keuangan. 
Proses penginputan saldo catatan atas laporan keuangan tidak jauh 
berbeda dengan penginputan saldo laporan posisi keuangan dan laba 
rugi. Pada penginputan saldo catatan atas laporan keuangan juga 
menggunakan rumus “sumif”. Praktikan langsung menginput saldo 
catatan atas laporan keuangan di laptop Bapak Achmad Fauzi dan 
setelah file tersebut telah terinput, kemudian file tersebut praktikan 
simpan di direktori laptop Bapak Achmad Fauzi sesuai dengan yang 
diinstruksikan. 
      Seperti yang dijelaskan dalam langkah terakhir, hasil dari 
pengkonsolidasian laporan keuangan tersimpan di laptop Bapak 






3. Menyiapkan dokumen untuk restitusi pajak 
       Restitusi Pajak merupakan proses permohonan pengembalian 
pembayaran pajak yang dilakukan dan diajukan wajib pajak kepada 
negara. 
       Dalam tugas ini, praktikan diberikan kertas yang merupakan surat 
pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dan file yang berisikan 
dokumen ekspor-impor dan faktur pajak pertambahan nilai klien. 
Setelah mendapatkan data tersebut, langkah yang dilakukan praktikan 
yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 
restitusi dan kemudian merekapnya kedalam ordner. Dokumen yang 
diperlukan antara lain : 
a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa 
PPN). 
b. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan. 
c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran. 
d. Bill of Lading. 
       Bill of Lading merupakan bukti pengiriman dan pengambilan 
baran dalam kegiatan ekspor dan impor. 
e. Packing List. 
       Packing List adalah dokumen yang berisikan daftar rincian 
barang secara mendetail. 





       Proforma Invoice merupakan invoice yang sifatnya masih 
sementara dan bisa diubah untuk tujuan penagihan. 
g. Commercial Invoice. 
       Commercial Invoice merupakan invoice yang sifatnya sudah 
final dan bisa merupakan hasil revisi dari invoice lain. 
h. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). 
       Pemberitahuan ekspor barang merupakan dokumen yang 
diberitahukan pada bea cukai atas ekspor barang. 
i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 
       Pemberitahuan Impor Barang merupakan dokumen yang 
diberitahukan kepada bea cukai atas barang impor. 
j. Certificate of Origin. 
       Certificate of Origin merupakan dokumen yang menunjukan 
asal negara dari suatu barang. 
k. Certificate of Analysist. 
       Certificate of Analysist merupakan dokumen yang berisikan 
penjelasan mengenai bahan-bahan dan proporsi bahan dari suatu 
barang. 
l. Nota Penerimaan Ekspor (NPE). 
       Nota penerimaan ekspor (NPE) merupakan nota yang 
diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atas 
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). 





       Delivery Order merupakan dokumen yang menunjukan perintah 
untuk menyerahkan barang terkait terhadap pemegang dokumen. 
      Setelah dokumen-dokumen tersebut dicetak, praktikan kemudian 
mengurutkan dokumen tersebut berdasarkan SPT masa PPN. Praktikan 
menyusun Faktur PPN dan dokumen ekspor-impor sesuai dengan yang 
tertera di SPT masa PPN setiap bulanya. Setelah semuanya tersusun, 
praktikan kemudian memasukan dokumen-dokumen tersebut kedalam 
ordner berdasarkan urutan bulanya. Ordner tersebut kemudian 
praktikan berikan kepada konsultan lain untuk diserahkan kepada 
Direktorat Jendral Pajak. 
      Secara rinci pekerjaan yang praktikan laksanakan selama praktik kerja 
lapangan dapat dilihat di log harian pada lampiran 6. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
       Selama praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Duta 
Galang Solusi, praktikan mendapatkan pengalaman yang banyak. Selain itu, 
dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan juga menemui 
beberapa kendala antara lain : 
1. Praktikan kesulitan dalam menggunakan formula “sumif” pada aplikasi 
microsoft excel. 
2. Pendekatan yang dilakukan dalam pengkonsolidasian laporan keuangan 






D. Cara Mengatasi Kendala 
       Dengan berbagai kendala yang dihadapi, praktikan berinisiatif 
melakukan beberapa hal untuk mengatasi kendala tersebut. Beberpa hal 
yang dilakukan praktikan yaitu : 
1. Praktikan membaca artikel tutorial microsoft excel di internet. 
2. Praktikan aktif bertanya kepada karyawan lain selama proses 







       Setelah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama kurang 
lebih dua bulan di PT Duta Galang Solusi, praktikan belajar banyak 
mengenai penerapan akuntansi di lingkungan kerja dan komunikasi antar 
rekan pada lingkungan kerja yang sesungguhnya. Berikut ini adalah 
kesimpulan yang diperoleh praktikan setelah melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan : 
1. Praktikan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang tidak bisa 
dipelajari di dalam kelas perkuliahan tentang bagaimana berada pada 
lingkungan kerja. 
2. Praktikan dapat mengetahui bagaimana PT Duta Galang Solusi 
memberikan jasa keuangan kepada klien. 
3. Praktikan mendapatkan pengalaman untuk melakukan pencatatan 
keuangan menggunakan aplikasi Accurate. 
4. Praktikan dapat mengetahui bagaiman proses pengkonsolidasian 
laporan keuangan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 
B. Saran 
       Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, terdapat beberapa saran 





1. Bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 
a. Mahasiswa harus mempersiapkan diri baik dari segi akademik 
maupun non-akademik sebelum melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan agar dalam pelaksanakan Praktik Kerja Lapangan berjalan 
lancar. 
b. Mahasiswa harus aktif, teliti, dan fokus dalam mengerjakan tugas 
yang diberikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
c. Mahasiswa sebaiknya membuat catatan tentang apa yang dikerjakan 
selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan agar dalam pengerjaan 
laporanya berjalan lancar. 
2. Bagi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 
a. Praktikan berharap agar Program Studi S1 Akntansi Universitas 
Negeri Jakarta memberikan pengetahuan dan sosialiasi sebagai 
gambaran awal sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.  
b. Praktikan berharap agar Program Studi S1 Akuntansi Universitas 
Negeri Jakarta memfasilitasi mahasiswanya untuk mendapatkan 
tempat Praktik Kerja Lapangan. 
c. Praktikan berharap agar Program Studi S1 Akuntansi Universitas 
Negeri Jakarta memberikan dosen pembimbing selama mahasiswa 








3. Bagi PT Duta Galang Solusi 
a. Praktikan berharap agar PT Duta Galang solusi memperbanyak 
kesempatan bagi para mahasiswa yang ingin magang ataupun 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan untuk menambah 
pengalaman dan wawasan mahasiswa tersebut sebelum terjun ke 
dunia kerja. 
b. Praktikan berharap agar PT Duta Galang Solusi dapat menjalin kerja 
sama dengan Universitas Negeri Jakarta agar memudahkan 
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Lampiran 18 COA WWR 
 
 






































Lampiran 22 Kerangka catatan atas laporan keuangan konsolidasi 
 
 














































Lampiran 26 Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
 
